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   The market of beekeeping production is studied and the main factors of influence on the forming of the demand for this pro-
duction is revealed. It has been confirmed empirically that the main factors in choosing a purchase are quality and price. The most 
rational strategy of the conduct of enterprises, aimed at the consumers, is the strategy of non-differential or unified market, as well 
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